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Di Indonesia, industri animasi sekarang ini sudah semakin berkembang. Kualitas 
dari suatu film animasi salah satunya dapat ditemukan dari gerakannya. Penguasaan 
gestur pada film animasi 3d penting dan memerlukan perancangan gerak agar 
sesuai. Setiap animator juga memiliki caranya tersendiri untuk merancang gerak 
yang diinginkan, memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar animasi, 
membayangan gerakan dari membaca script, membuat storyboard atau ber-acting. 
Penelitian ini membahas bagaimana penulis merancang gerakan untuk menunjukan 
kepercayaan diri tokoh berdasarkan three dimensional karakter yang memiliki dua 
kepribadian yang berbeda. Untuk memaksimalkan perancangan gerakan, penulis 
menggunakan metode belajar melalui kajian pustaka dan mencari tahu hal-hal 
mengenai bahasa tubuh, gestur, ekspresi dan kepercayaan diri. Penulis juga 
melakukan observasi terhadap film-film yang sudah ada untuk menjadikan referensi 
gerakan yang dibuat dengan hasil yang maksimal. Dengan begitu, penulis berharap 
hasil akhir dari penilitian ini gerakan mampu menyampaikan pesan kepercayaan 
diri tokoh Lucy dalam film pendek tiga dimensi “Phase” ini. 
 





In Indonesia, the animation industry is now fairly developed. One of The quality of 
an animated film can be found from its movements. Mastery of gestures in 3D 
animated films is important and requires designing the motion to match. Each 
animator also has its own way to design the desired motion, requires an 
understanding of the basic principles of animation, imagining the movement by 
reading the script, making a storyboard or acting. This study discusses how the 
authors designed the movement to show the confidence of the character based on 
three dimensional characters who have two different personalities. Then to 
maximize the design of the movement the authors uses the method by learning 
through library research and discovering things about body language, gestures, 
expressions, and self-confidence. The author also observes the film that already 
exists to be used as references to the movement that be made with maximum results. 
In this way, the authors hope that the final results of this study will be able to convey 
Lucy's message of confidence in this 3D short film "Phase". 
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